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New Stati-stics lfublished
The Statistical  Office of  the European Communities recently
published three ne!" reports in  its  '?Statj-stical Studies and Surveysii
series (No. l/l'g69)z
(1) Social statistics,  their
difficulties  encountered
Q)  Accidents in  the i-ron and.
(J)  Numbers attencling school
Community countries.
degree of comparabiliiy and
in  harmonizing ther'r,
steel industry L96A-66;
and university  in  the
Approximately JO million  children and young people are attending
sehools and universities  in  the European Community -  16,, of the total
population of lBI  rnillion.  Europe is  neverthefess 1,:'.3-i-ng far
behind the United States, where as long ago as L96t 24.jii  of  Line
population  was attending either  schoof or university.
Nurubers attending schools and universitie,s in  the -Ll-C have gone
up twice as fast  as the total  population since 1958.
If  we take full--tirne attendance at  an educational establishment
alone, vre find  that  the proportion of  the total  popul---Licn attending
schools and universities  is  highest in  the }[etherfancls (t9.8?o).
liext  comes France lvith  L9.27o, followed by Belgium ,,.rith le,j,  Italy
v'rlth \J.4i6, Luxembourg vuith L5,it and. Germany wJ.Lln I1.9):,  fn  fhe
school- and college-going  population, university  stuc',er:tc form the
most interesting  group.  France heads the table here ,..'ibh 9 students
per I-OOO inhabitants,  followed by Belgium with 8,  the . ctlierlands
vuith 7, Italy  and Germany vuith 5 each and finally  Luxei.tbourg with
4 students per I-OOO inhabitants.
At least  one man is  killed  every three days and r-lor'e than 20O
are injured  every day in  accidents in  the iron  and steel  industry in
the six  Connunity countries.  For every fatal  accident there are
64O wtri-cfr, without causing death, have injurious  conseqr-r-ences for  the
'iorker and his  farnilv.
The cost of industrial  accidents to  the econony is  iLigh too.
rn a single year accidents in  the Communityrs iron  air.c', steel  i-ndustry
involved a total  loss of L 355 529 working dayso the ecu;'valent of  a
I'rho1e yearrs work by )  )OO workers.
Happi-ly, there has been a regular dovrnward trenc! iir  the
frequency of these accidents since L96O.C 0i!'X"'1I3S101i
des
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I{OTE }' INFOzuI"ATIC]'r
IggIgllu r__ s t ati*1gg:
Darrs lr6d.ition no. l/ryeS de sa sdrie 'fltud-es et inquOtes
Statisti-quesn ltoffice  Statistique des Communaut6s Europfennes vient
d.e publier trois  6tudes nouvefles:
(1)  Les statistiques sociafes, leur degr6 d.e comparabirit6 et
les d.ifficult6s rencontr6es  dans f e d_ornaine d.e leur
harmonisa,tion
(Z)  Les accidents du tra;vail dals lrind,ustrie sid.6rurgf,que -
1950-r965
(3)  Les effectifs  scolaires et unirrersitaires daris les pays
de 1a Comnunaut6"
sur une population de 181 millioris d-'habitants, les effectifs
scolaires et uni-versitaires  d-ans ia Communautd europ6enne sont d-renviron
30 millions (t6 "p). L'-rurope reste n6ai.:rrnoins  l-oin derribre les Etats-
unisr oD, d-6jd en 1953, z4r3 /L de l.a populatiorr 6tait  scolarisde.
Depui-s ]9581 1a populat.ion scol-aire et universitaire a a.ugment6
prus de deux foj-s pms vite  que ne Lra. fa,it la population totale.
itrn se limitarit stricternent d lrenseignement i  plein temps ,  on
consta.te que 1a part des effeotifs  scolaircs et universitaires d.errs
la. popula.tion totalc-: est l"a pl-irs diev6e aux pe"ys-Bas, axec r)rB {,L.
suivent dans lrordre la Frencc, avec r?,2 fr, la tsclgique exec rB,fo, f I
rtalj-e avec l5r4 11, 1e Luxembour€f  avec rJ f" et 1'Alleiaagne a.vec r3r9,rt.
lans 1a population scol-aris6e, les universitaires constituent le  gtroupe
offrant le plus d'i-nt6rdt. En ce gui concerne cette cat6gorie, la  ,.
Frarrce se trouve en t6te  a',rea )  6tudla,nts par 1OO0 habita.nts, suivent la
Bel"glquer avec B 6tud.:"ants, les pays-Ba,s  a.vec J 6tudiants, rirtalie  et
r'Alremagne avec 6 6tudiants chacun et enfin fe Luxembourg evec 4
6tudiants par 1000 habitants"
lans I'  ind.ustrie sid6rurgrgue des six pays de la cor.imunaut6,  Les
a.ccid,:nts du travaj.l tuent un homme au moins tous les troj-s jours et en
blesserrt plus de 200 quoti-diennernent, pour chaque accident mortel ,  i1 y en a 54o.qui, sa.lrs occasionner la nort, entrainent n6a:rmoins  d-es
cons6guences  d.ommageabres  sur 1e piari humain, pour le trayail]eur et
sa famrlle.
Sur le  p1 arL 6conotnj,gue  6galement, ie cofi,t d"es accidents d.u travail est lourd. En r]]re seule enn6e, les accidents d.u travail  dans lrind.ustrie
siddrurgrque ont entrain6 une perte globr,,be, clans lrensemble des parsr
de 1.35r,'529 journ6es, scit  lr6quivalent  du travail  annuel d.e 5.500 ouvri-ers 
"
Fort heureusement,depuis \960, on enregistre 16gu]idrement  une
tend,ance d. la dimi-nution de la  frdquence  d-e ces accid_ents.